





B6202 Hospodářská politika a správa
Marketingová strategie v oblasti farmaceutického průmyslu
Bakalářskou práci zaměřte na charakteristiku činností spojených s uvedením produktu na trh. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Charakteristika základních marketingových pojmů
3. Analýzy používané v souvislosti s uvedením produktu na trh
4. Tvorba marketingového plánu
5. Tvorba rozpočtu a jeho následná kontrola
6. Závěr
Rozsah práce:                25 – 30 stran textu
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